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ﺮﯿﭘﻮر اﻣ يدﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪ 
2
زاده ﻨﺎلﯾدﮐﺘﺮ ﻣﻬﺘﺎب ز 
  3
  
  ﺑﺎﺑﻞ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽدﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﯽﺷﻨﺎﺳ ﺐﯿآﺳ ﯽﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ﺎرﯾاﺳﺘﺎد -1
  ﺑﺎﺑﻞ  ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﮏﯾﺰﯿﻮﻓﯿﺑ - ﯽﻤﯿﻮﺷﯿﮔﺮوه ﺑ ﺎرﯿداﻧﺸ -2
  ﺑﺎﺑﻞ ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﻤﺎنﯾﮔﺮوه زﻧﺎن و زا ﺎرﯿداﻧﺸ -3
  
  : ﺧﻼﺻﻪ
  ﺑـﺪن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣﻔـﺮه دﻫـﺎن و ﺑـﺰاق  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﯿدر اﻏﻠﺐ ﺳ ﯽﺮاﺗﯿﯿﺗﻐ ﺠﺎدﯾﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ا يدر دوران ﺑﺎردار ﯽﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و  ﯽﺑﺰاق ﻗﺒﻞ و در ﻃ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽو آﻧﺘ ﻦﯿ، ﻓﺴﻔﺮ،ﮐﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻢﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿﻣ يا ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ ﯽﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮔﺮدد. ﻟﺬا ﯽﻣ
  .دﺑﻮ يدوم و ﺳﻮم ﺑﺎردار
اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه و ﺑـﺰاق  ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐـﺮده،  يﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎردار 03 ﯽﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ﻦﯾدر ا ﻫﺎ: و روش ﻣﻮاد
 يﻓـﻮق ﺑـﺎ روش اﺳـﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﻣﺘﺮ  ﯽﺑﺰاﻗ ـ ﺒـﺎت ﯿﺗﺮﮐ ﺰانﯿ ـﺷـﺪﻧﺪ. ﻣ  يﺮﯿﮕﯿﭘ يﺑﺎردار ﯽو درﻃ يﺟﻤﻊ آورﺎرداري ﻗﺒﻞ از ﺑآﻧﻬﺎ  ﯽﮑﯾﺗﺤﺮ ﺮﯿﻏ
  .ﺷﺪ ﻞﯿو ﺗﺤﻠ ﻪﯾﺗﺠﺰ tset t deriaPو tset erusaem detaepeRيآﻣﺎرازﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺎ  ﺞﯾ. ﻧﺘﺎﺪﯾﮔﺮد يﺮﯿﮔ اﻧﺪازه
  ﻣﺸـﺎﻫﺪ ﺷـﺪ  يﺑـﺎردار  ﯽﺗـﺎم ﺑـﺰاق ﻗﺒـﻞ و در ﻃ ـ انﺪﯿاﮐﺴ ـ ﯽو آﻧﺘ ـ ﻦﯿﻓﺴـﻔﺮ، ﭘـﺮوﺗﺌ  ﺰانﯿ ـدر ﻣ يدار ﯽﻣﻌﻨ ـ ياﺧـﺘﻼف آﻣـﺎر  ﻫﺎ: ﺎﻓﺘﻪﯾ
  (.p=  0/80)دار ﻧﺒﻮد ﯽﻣﻌﻨ ياﺧﺘﻼف آﻣﺎر يﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎردار ﺑﺰاق ﻢﯿﮐﻠﺴ ﯽﮐﻠ ﺰانﯿاﻣﺎ در ﻣ(p=0/10(و)p<0/10)
 ﻢﯿﮐﻠﺴ ـ نﺰاﯿدر ﻣ ﯽﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد وﻟ ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﯿو ﻣ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﺶﯾﺑﺰاق اﻓﺰا ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽﻓﺴﻔﺮ و آﻧﺘ ﺰانﯿﻣ يﺑﺎردار ﯽدر ﻃ :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. يﺮﯿﯿﺗﻐ يﺑﺰاق ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎردار
  يﺑﺎردار ﻦ،ﯿﭘﺮوﺗﺌ ﺪان،ﯿآﮐﺴ ﯽﻓﺴﻔﺮ، آﻧﺘ ﻢ،ﯿﺑﺰاق، ﮐﻠﺴﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
  




  ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
 ﯽو ﻓﺮﻋ ـ ﯽاﺻـﻠ  ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏـﺪد ﺑﺰاﻗ ـ ﯽﻫﺘﺮوژﻧ ﻊﯾﺑﺰاق ﻣﺎ
  و ﯽاﺻـﻠ  ﯽﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪه آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻏـﺪد ﺑﺰاﻗ ـﺷﻮد.  ﯽﺗﺮﺷﺢ ﻣ
و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد  ﮔﺮدد ﯽﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﯽﻓﺮﻋ ﯽﻏﺪد ﺑﺰاﻗ ﻖﯾ% از ﻃﺮ5-01 
 ﺎﻓﺘـﻪ،ﯾﺗﻔﻠـﺲ  ﯽﺎﻟﯿـﺗﻠ ﯽاﭘـ يو ﮔﺎزﻫـﺎ، ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﯽو ﻣﻌـﺪﻧ ﯽآﻟـ
در  ﯽﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤ ـ يﺑﺎﺷﺪ و دارا ﯽﻫﺎ و آب ﻣ ﺖﯿﻫﺎ و ﻟﮑﻮﺳ يﺑﺎﮐﺘﺮ
 ﯽﻟﻐﺰﻧـﺪﮔ  ﻖﯾ ـﻋﻤـﻞ از ﻃﺮ  ﻦﯾ ـدﻫﺎن و دﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﯽﺳﻼﻣﺘ
 ﻔـﺎﯾا ﯽﺪﮔﯿﻫـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭘﻮﺳـ ن و ﺣﻔﺎﻇـﺖ دﻧـﺪانﻣﺨـﺎط دﻫـﺎ
آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﺖﯿﻔﯿو ﮐ ﺰانﯿدر ﻣ ﺮﯿﯿﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ ﻫﺮ (1، 2) .ﺷﻮد ﯽﻣ
ﮐـﺎرﺑﺮد آﺳـﺎن و  ﻞﯿﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟ
 ﻊﯾﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎ  ﻨـﻪ ﯾو ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﮐـﻢ ﻫﺰ  ﯽﺗﻬـﺎﺟﻤ  ﺮﯿﻏ يآور ﺟﻤﻊ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه  ﺮﯿاﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل ﯽدر ﻃ ﯽﺼﯿﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺸﺨ
  (3) .ﺳﺖا
ﺟﻬـﺖ  ﻢﯿو ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ. ﮐﻠﺴ ﻢﯿﺑﺰاق ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﺴ ﯽﻣﻌﺪﻧ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻀﻠﻪ و ﻋﺼﺐ و ﻟﺨﺘﻪ ﮐـﺮدن ﺧـﻮن 
  از  ﯽﺑﺮﺧـ ﯽو ﺣﺘـ ﯽﺷـﮑﻤ ،ﯽﻋﻀـﻼﻧ يﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ. در دردﻫـﺎ
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ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﻮن  ﻢﯿﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴ ﺳﺮﻃﺎن
 ﺴـﻢ ﯿﺎﺑﻮﻟﻣﺘ ﻢﯿﺑﺪن ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈ ـ  ﯽﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧ ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ 
را  ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯽﺑﺮﺧ (4) .اﺳﺖ يورﺑﺪن ﺿﺮ
آن را ﻓﺎﻗﺪ  ﯽو ﺑﻌﻀ (5)داﻧﻨﺪ  ﯽﻣﻮﺛﺮ ﻣ ﻮدﻧﺘﺎلﯾﭘﺮ يﻤﺎرﯿﺑ ﺠﺎدﯾدر ا
ﺟـﺮم و  ﺠﺎدﯾرا در ا ﻢﯿﮐﻠﺴ يﮕﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د (6) .داﻧﻨﺪ ﯽارﺗﺒﺎط ﻣ
  (7).ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﻼك دﻧﺪان
ﺑـﺰاق  ﻢﯿﮐﻠﺴ ـ دﺧﺎﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و در ﮐﻨـﺎر  ﻨﺎﯿدر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣ ﻓﺴﻔﺮ
ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه دارد و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎده  ﻮنﯿﺰاﺳﯿﺰاﻟﯿدر ﻣ يﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ
ﭘﻼك اﺳـﺖ. ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن  يﻫﺎ يﺑﺎﮐﺘﺮ ﺴﻢﯿﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
  (8) .ﭘﻼك اﺳﺖ يﻫﺎ يدﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻧﺸﺎن ﺰانﯿﻣ
 ﻢﯾﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ آﻧـﺰ  ﻦﯿﺑﺰاق ﭘﺮوﺗﺌ ﯽدرﺻﺪ وزﻧ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
و  ﻦﯿﮑـﻮﭘﺮوﺗﺌﯿو ﮔﻠ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺿـﺪﺑﺎﮐﺘﺮي، ﻫـﺎ ﻦﯿﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒـﻮﻟﯾﻫـﺎ، ا
   ﺪﻫﺎﯿــﮕﻮﭘﭙﺘﯿو اﻟ ﺪﻫﺎﯿــﭘﭙﺘ ﯽو ﭘﻠــ ﻦﯿآﻟﺒــﻮﻣ ﯽﺋــﺟﺰ ﺮﯾﻣﻘــﺎد
داﺷـﺘﻪ و  ﯾﯽﺎﯾ ـﺑﺰاق ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺿـﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ  يﻫﺎ ﻦﯿﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌ ﯽﻣ
 ﯽﺳﻠﻮﻟ ﻮارهﯾد ﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ياﺟﺰا ﻦﯿﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ اﺗﺼﺎل ﺑ ﯽﺑﺮﺧ
دﻫـﺎن ﻣﻮﺛﺮﻧـﺪ.  يﻫـﺎ  يدر دﻓﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﮕﺮﯾد ﯽﺷﺪه و ﺑﻌﻀ يﺑﺎﮐﺘﺮ
ﺑﺰاق را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از  يﻫﺎ يﺑﺎﮐﺘﺮ يﻫﺎ رو ﻦﯿﺌﭘﺮوﺗاز  ﯽﺑﻌﻀ
 (9) .ﮔﺮدﻧـﺪ  ﯽﻣ ـ ﯽﺎﻟﯿ ـﺗﻠ ﯽاﭘ ـ يﻫـﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳـﻠﻮل  يﺑﺎﮐﺘﺮ ﺪنﯿﭼﺴﺒ
وﺟـﻮد دارد.  ﮏﯾﮑﻮﻟﻮژﯾو ﺳـﺎ  ﮏﯾ ـﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻓ اﺳﺘﺮس
ﻫـﺎ و واﮐﻨﺶ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ، ارﮔـﺎن  ﯽﺪﮔﯿﭽﯿﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘ
ﺎدل ﻣﺘﻌ ـ ﻂﯿﻣﺤ ـ ﺠـﺎد ﯾدر ا ﯽﺑﺪن اﺳـﺖ. ﺑـﺪن ﺳـﻌ  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﯿﺳ
در ﺑﺪن ﻣﻨﺠـﺮ  ﮏﯿﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻂﯿﻣﺤ ﺠﺎدﯾ)ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز( دارد و ﻋﺪم ا
ﮔـﺮدد. در ﺑـﺰاق  ﯽﻣﺰﻣﻦ ﻣ ـ يﻤﺎرﯿﺑ ﺎﯾ ﮏﯾﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﻂﯾﺷﺮا ﺠﺎدﯾﺑﻪ ا
ﮐﻪ 2O2Hرﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺐﯿﻋﻮاﻣﻞ آﺳ ﺐﯿاز آﺳ يﺮﯿﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ
  ﺠﺎدﯾآزاد ا يﻫﺎ ﮑﺎلﯾراد ﺪﯿﺑﺪن و ﺗﻮﻟ يدر اﺛﺮ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
در  ﻪﯿدارد. ﺑﺰاق ﺧﻂ اوﻟوﺟﻮد  ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺴﺘﻢﯿﮔﺮدد، ﺳ ﯽﻣ
( 01 ،11) .آزاد اﺳﺖ ﮑﺎلﯾاز راد ﯽﻧﺎﺷ ﻮﯿﺪاﺗﯿاﮐﺴ يﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ
اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  يﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﺶﯾو اﻓﺰا ﯽﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ
در  ﯽﺮاﺗ ـﯿﯿﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐ  ﻮﻧﺪدﯿﭘ ﯽﺑﻪ وﻗﻮع ﻣ يدر دوران ﺑﺎردار
 ﺮاتﯿﯿ ـﺗﻐ ﻦﯾ. از اﺷﻮﻧﺪ ﯽﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ دﻫﺎن ﻣ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﯿاﻏﻠﺐ ﺳ
ﺑﺰاق را ﻧﺎم ﺑﺮد. زﻧﺎن ﺑﺎردار درﺻﺪ  ﯽﻔﯿو ﮐ ﯽﮐﻤ ﺮاتﯿﯿﺗﻮان ﺗﻐ ﯽﻣ
و  ﯽروﺣ ـ ﺮاتﯿﯿ ـﺗﻐ ﻞﯿ ـو ﺑﻪ دﻟ دهدا ﻞﯿرا ﺗﺸﮑ ﺖﯿاز ﺟﻤﻌ ﯽﻣﻬﻤ
و ﻣﺸـﮑﻼت  ﺪﯾ ـدر ﻣﻌـﺮض ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺟﺪ  يدوران ﺑـﺎردار  ﯽﺟﺴﻤ
ﺑﻬـﻢ ﺧـﻮردن  ﻞﯿ ـ. ﺑﻪ دﻟﺮﻧﺪﯿﮔ ﯽﻗﺮار ﻣ ﯽدﻧﺪاﻧ ﯽﺪﮔﯿدﻫﺎن وﭘﻮﺳ
 ﺒـﺎت ﯿر ﺗﺮﮐد ﯽﺮاﺗ ـﯿﯿﺗﻐ ،يﺑـﺎردار  ﯽﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑﺪن در ﻃ ـ ﻂﯾﺷﺮا
  (21،31). ﺮدﯿﮔ ﯽﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺻﻮرت ﻣ ﯽﺑﺰاﻗ
در  يدار ﯽﻣﻌﻨ ــ يو ﻫﻤﮑ ــﺎران اﺧ ــﺘﻼف آﻣ ــﺎر  kcabnekcoR
 يﺑـﺰاق ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺑـﺎردار AgISﻓﺴـﻔﺮ و  ﻢ،ﯿﺴـﻠﮐ ﺰانﯿـﻣ
 ﯽرادر ﻃ AgIS  ﺶﯾاﻓﺰا mortsrediWاﻣﺎ  (21)ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
ﻓﺴـﻔﺮ  ﺶﯾو ﻫﻤﮑﺎران اﻓـﺰا  yhdnaG (31) .ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد يﺑﺎردار
ﻫﻤﮑﺎران ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴـﻔﺮ ﺑـﺰاق را ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  و wahSو (41)ﺰاق ﺑ
و ﻫﻤﮑــﺎران و  wahS(51) .داﻧﺴــﺘﻨﺪ ﯽﺪﮔﯿﺶ ﭘﻮﺳــﯾاﻓــﺰا
ﺗـﺎم  ﺪانﯿاﮐﺴ ـ ﯽآﻧﺘ ـ ﺰانﯿﮐﺎﻫﺶ ﻣ(51-61)وﻫﻤﮑﺎران  ickanaC
 ﺶﯾو ﻫﻤﮑـﺎران اﻓ ـﺰا bakcadruSو اﻣـﺎ  يدر ﺑ ـﺎردار ﺑ ـﺰاق را
ارش را ﮔـﺰ  ﯽﺘﻬﺎﺑﻟا يﻫﺎ ﻦﯿﺘﻮﮐﯾو ﺳﺎ ﯽﺑﺰاﻗ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺰانﯿﻣ
 ﻨـﻪ ﯿدر زﻣ ﺾﯿو ﻧﻘ ﺿﺪ ﺞﯾﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﯽدر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ (71) .ﮐﺮدﻧﺪ
دوران  ﯽﺑـﺰاق در ﻃ ـ ﯽو ﻣﻌـﺪﻧ  ﯽآﻟ ـ يﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎ  ﺰانﯿ ـﻣ ﻦﯿﯿﺗﻌ
 ﯽاﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻟـﺬا ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳ ـ يﺑﺎردار
ﺗـﺎم  ﺪانﯿاﮐﺴ ـ ﯽو آﻧﺘ ـ ﻦﯿﻓﺴﻔﺮ، ﭘـﺮوﺗﺌ  ﻢ،ﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿﻣ يا ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
 ﯽﻣﺪت آﻧﻬﺎ در ﻃ ﯽﻻﻧﻃﻮ يﺮﯿﮕﯿو ﭘ يﺑﺎردار از ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺰاق ﺧﺎﻧﻢ
  .( ﺑﻮديﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول، دوم و ﺳﻮم ﺑﺎردار ﯽ) ﻃ يﺑﺎردار
  
  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ،ﯽﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ﻦﯾدر ا
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه  يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ (21،71) .ﺪﯾاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ﻧﻔﺮ 03 ﻗﺒﻠﯽ
 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن  يﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎردار
 ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻒﯿﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺻ ﺳﻦ و ﺷﻤﺎرهو
 يﻫﺎ ﻧﻪﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻤﻮ ﺖﯾﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻮرت رﺿﺎ
 يﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮﺳﯽ ﺳﯽ  2آﻧﻬﺎ )در ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﺰاق
ﺧﺸﮏ  ﺶﯾآزﻣﺎ يﻫﺎ درون ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺰاق  ﻖﯾاز ﻃﺮ (دﻫﺎن
ﺗﻮﺳﻂ  ﯽﺑﺰاﻗ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺣﺎو ﺶﯾآزﻣﺎ يﻫﺎ ﺷﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﺨﺘﻪﯾر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ  ﺦﯾﺷﺪه و درون ﻇﺮف  ﺪهﯿﭘﻮﺷ ﻠﻢﯿﭘﺎراﻓ
ﻗﺮار داده ﺷﺪ.  ﮕﺮادﯿدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ -02 يدر دﻣﺎ ﺶﯾزﻣﺎن آزﻣﺎ
از  يﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎردار يﺮﯿﮕﯿﻣﺎه ﭘ 6- 7 ﯽدر ﻃ داﻓﺮا
 03ﮐﻪ از  ﯽﻋﻤﻞ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻦﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ا
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول، دوم و ﺳﻮم  ﯽو در ﻃ يﺑﺎردار از ﺧﺎﻧﻢ، ﻗﺒﻞ
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 يﮔﺬار ﺷﻤﺎره ﯽﺑﺰاﻗ يﻫﺎ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻪﯿﺗﻬ ﯽﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰاﻗ يﺑﺎردار
اول،  ﺎﻫﻪﺳﻪ ﻣ ﯽدر ﻃ ﻤﺎرانﯿﺑ يﺮﯿﮕﯿﺷﺪﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘ
آﻧﻬﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ.  ﯽﺑﺰاﻗ يﻫﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ يدوم و ﺳﻮم ﺑﺎردار
 ﮏ،ﯿﺴﺘﻤﯿﺳ يﻤﺎرﯿﻫﺎ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑ ﺧﺎﻧﻢ ﻪﯿﮐﻠ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
  ﺪ.ﺧﺎرج ﺷﺪﻧ ﺧﺎص از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يو ﻣﺼﺮف دارو ﯽﮔﺰروﺳﺘﻮﻣ
 5ﺗﺎ  3ﺳﺎﻋﺖ  ﻦﯿﺑ ﯽدر زﻣﺎن ﺧﺎﺻ ﻤﺎرانﯿاز ﺑ يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺑﻪ ﮔﺮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73 يﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و در دﻣﺎ
از ﺧﻮردن ﻏﺬا  يﺮﯿﺷﺪ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ ﻪﯿآﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻ
دور در  0053 )ﻘﻪﯿدﻗ 5ﺑﻪ ﻣﺪت  ﯽﺑﺰاﻗ يﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺮﯾو ﺳﺎ يﻬﺖ ﺧﺮوج ﺑﺎﮐﺘﺮﮐﻪ ﺟ ﺷﺪ ﻔﻮژﯾﺳﺎﻧﺘﺮ(دﻗﯿﻘﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  يﺳﺮ 4ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع  ﻦﯾا ﯽﺧﺎرﺟ
   .ﺷﺪ ﻪﯿاز آﻧﻬﺎ ﺗﻬ ﯽﮑﯾﺗﺤﺮ ﺮﯿﻏ ﯽﺑﺰاﻗ
  .ﻧﻔﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮏﯾروز و ﺗﻮﺳﻂ  ﮏﯾدر  ﻫﺎ ﺶﯾآزﻣﺎ ﻪﯿﮐﻠ
 cirtemotohP CPCﺑﺰاق ﺑﺎ روش  ﻢﯿﮐﻠﺴ يﺮﯿ*اﻧﺪازه ﮔ
زول ﺑﺎ ارﺗﻮﮐﺮو ﯾﯽﺎﯿﻗﻠ ﻂﯿدر ﻣﺤ ﻢﯿﮐﻠﺴ ﻮنﯾ (81)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﮐﻪ ﺷﺪت آن  ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﺠﺎدﯾا ﯽرﻧﮓ ارﻏﻮاﻧ ﻮنﯿﮐﻤﭙﻠﮑﺴ ﻦﯿﻓﺘﺎﻟﺌ
 ﻘﻪﯿدﻗ 03در ﻋﺮض  ﯽاﺳﺖ. ﺛﺒﺎت رﻧﮕ ﻢﯿﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ. 545رخ داده و ﺷﺪت واﮐﻨﺶ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 )surohpsohp cinagronI(ﻓﺴﻔﺮ يﺮﯿﮔ اﻧﺪازه**
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺮانﯾﺗﻬﺮان ، ا ﯽﻤﯿﺷ ﺴﺖﯾﺷﺮﮐﺖ ز
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در  (91).اﻧﺠﺎم ﺷﺪ vu/etadoylomohpsohP
 ﻂﯿدر ﻣﺤ ﺒﺪاتﯿﻣﻮﻟ ﻮمﯿﺑﺪن ﺑﺎ آﻣﻮﻧ ﻌﺎتﯾﻣﺎ ﺮﯾﺳﺎ ﺎﯾﺑﺰاق و 
 ﯽرﻧﮓ آﺑ ﺠﺎدﯾآن ا يﺎﯿدﻫﺪ و اﺣ ﯽواﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣ يﺪﯿاﺳ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ  ﯽﻣ ﺒﺪنﯿﻫﺘﺮوﻣﻮﻟ
 ﺠﺎدﯾﺛﺒﺎت رﻧﮓ ا ﻘﻪﯿدﻗ 01ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ. در ﻋﺮض 
ﺷﺪت واﮐﻨﺶ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ و ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 043 ل ﻣﻮجﺷﺪه و در ﻃﻮ
  .ﺪﯾﮔﺮد يﺮﯿﮔ ﻓﺴﻔﺮ اﻧﺪازه ﺰانﯿﻣ
ﺐﯿﺗﺎم ﺑﺰاق ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺰانﯿﻣاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  ***  
ﺷﺮﮐﺖ   )rewoP tnadixoitnA gnicudeR cirreF( PARF
 ﺰانﯿﻣ يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ يو ﺑﺮا (02)( ﺮانﯾﺗﻬﺮان ، ا ﯽﻤﯿﺷ ﺴﺖﯾز
(12).ﺪﯾﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮداdrofdraBﺑﺰاق از روش  ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 32 ± 4/2 ﯽﺳﻨ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺑﺎ ﻣ 03ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﯾدر ا
ﺑﺰاق در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از  ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺰانﻣﯿ.  ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  ﯽو در ﻃﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ 1/9±1/75يﺑﺎردار
و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ 2/84±2/51ياول ﺑﺎردار
و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ 3/31 ± 2/60يدوم ﺑﺎردار
 ﺰانﯿﺑﻮد. ﻣﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ 2/4±2/52يﺳﻮم ﺑﺎردار
 ياز ﻗﺒﻞ ﺑﺎردار ﺸﺘﺮﯿﺑ يﺑﺰاق در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎردار ﻢﯿﮐﻠﺴ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  (P=0/100)ﺑﻮد
 ياﺧﺘﻼف آﻣﺎرﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ )tset erusaem detaepeR(
 يﺑﻌﺪ از ﺑﺎردار ﺑﺰاق ، ﻗﺒﻞ و ﻢﯿﮐﻠﺴ ﯽﮐﻠ ﺰانﯿدر ﻣ يدار ﯽﻣﻌﻨ
(P= 0/80) ﺷﻮد. ﻧﻤﯽ ﺪهﯾد
 6/70 ± 4/47يﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﻫﺎ ﻢﻓﺴﻔﺮ ﺑﺰاق در ﺧﺎﻧ ﺰانﯿﻣ
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول، دوم و ﺳﻮم  ﯽو در ﻃﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
ﻟﯿﺘﺮ  ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻣﯿﻠﯽ 41/42±4/31 ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ  يﺑﺎردار
ﻣﯿﻠﯽ 31/86 ± 6/32و ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻣﯿﻠﯽ 71/3 ± 01/13و
 ﺸﺘﺮﯿﺑ يﺑﺎردار ﯽﻓﺴﻔﺮ ﺑﺰاق در ﻃ ﺰانﯿﻮد. ﻣﺑ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ
 ياﺧﺘﻼف آﻣﺎر )tset t deriaP(آزﻣﻮن  ﺑﻮد و ياز ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار
و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  يﺑﺎرداراز ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺰاق ﻗﺒﻞ  ﺰانﯿﻣ در يدار ﯽﻣﻌﻨ
  (p<0/100) ﻧﺸﺎن داد.اول، دوم و ﺳﻮم 
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺰاق در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ( .p <0/100و دوم ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد )
اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺰاق ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽ
ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ841/7 ± 231/30اول، دوم و ﺳﻮم ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ و  162/20 ±851/8در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ و  
  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ و  113/80 ± 261/32
  ﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣ 572/71 ± 921/4
اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ داري در )tset t deriaP(آزﻣﻮن 
ﺑﺎرداري از ﺗﺎم ﺑﺰاق ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﮐﺴﯿﺪان  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺰاق از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  ( ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽp=0/100ﻧﺸﺎن داد. )
اول ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﺎرداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري اﻓﺰاﯾﺶ 
اﮐﺴﯿﺪان  داري در ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ.ﻧﺸﺎن داد
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ﺑﺰاق در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم وﺳﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. 
  (p<0/100)
ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺰاق ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري و در ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  
ﻣﯿﻠﯽ  271/67 ± 941/36اول و دوم و ﺳﻮم ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 ﯽ ﻟﯿﺘﺮ ،ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳ 83 ± 02/31ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ، 
 25/34 ± 93/150ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ،  84/41 ± 53/5
  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد. 
ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺰاق ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرداري ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻧﺸﺎن 
  (.P= 0/100داد)
اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺰاق در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ 
( P <0/100اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم و ﺳﻮم دﯾﺪه ﺷﺪ. )
  (. 1)ﺟﺪول 
  
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺰاق ﻗﺒﻞ  -1ﺟﺪول 
  و در ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول، دوم و ﺳﻮم ﺑﺎرداري
  
  ﺑﺤﺚ: 
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول، دوم و  ﯽﻫﺎ ﻗﺒﻞ و در ﻃ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﻧﻢدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﯽﺑﺰاﻗ ﺒﺎتﯿاز ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐ ﯽدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ يﺳﻮم ﺑﺎردار
ﺑﺰاق ﺑﻌﺪ از  ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽﻓﺴﻔﺮ و آﻧﺘ ﻢ،ﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿﺷﺪﻧﺪ. ﻣ ﯽﺑﺮرﺳ
 ﺰانﯿﻣ ﯽﻧﺸﺎن داد وﻟ ﺶﯾاﻓﺰا يﺑﺎردار از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ يﺑﺎردار
آن ﮐﺎﻫﺶ  از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ يﺗﺎم ﺑﺰاق ﺑﻌﺪ از ﺑﺎردار ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم و  ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿﻣ ﻦﯿداﺷﺖ. ﻓﻘﻂ ﺑ يﺮﯿﭼﺸﻤﮕ
 ﯽدر ﻃ(  p=0/100) دار ﺑﻮد ﯽﻣﻌﻨ ياﺧﺘﻼف آﻣﺎر يﻗﺒﻞ ﺑﺎردار
 ﺰانﯿﻣ ﺶﯾﻣﻮﺟﻮد و اﻓﺰا ﯽﻫﻮرﻣﻮﻧ ﻂﯾﺷﺮا ﺮﯿﯿﺗﻐ ﻞﯿﺑﻪ دﻟ يﺑﺎردار
ﮐﻞ ﺑﺪن  يﻮﻟﻮژﯾﺰﯿدر ﻓ ﯽﺮاﺗﯿﯿاﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐ
  (22).دﻫﺪ ﯽﻣ يرو قﺑﺰا ﺒﺎتﯿو ﺗﺮﮐ ﺰانﯿﺑﻠﮑﻪ در ﻣ
و  ﺎلﯿآﻧﺪوﺗﻠ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻮنﯿﻔﺮاﺳﯿﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮوﻟ 
ارﺗﺸﺎح  ﺶﯾآﻧﻬﺎ و اﻓﺰا يﺮﯾو ﻧﻔﻮذﭘﺬ ﯽﺗﻌﺪاد ﻋﺮوق ﺧﻮﻧ ﺶﯾاﻓﺰا
 يﻫﺎ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮل ﯽﻣ ﯽﻣﺎﺳﺖ ﺳﻠﻬﺎ در اﻃﺮاف ﻋﺮوق ﺧﻮﻧ ﯽآﻣﺎﺳ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج  ﯽرا ﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﯽاﻟﺘﻬﺎﺑ يﻫﺎ ﻦﯾﺘﻮﮐﺎﯾﺳﺎ ﯽآﻣﺎﺳ
ﮔﺮدد  ﯽﻪ و ﺗﻮرم و آﻣﺎس و اﻟﺘﻬﺎب ﻟﺜﻪ ﻣﻟﺜ ﯽاﮔﺰودا از ﻋﺮوق ﺧﻮﻧ
ﻧﺒﻮده و  ﺪارﯾﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎ ﯽﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﯽﺣﺎﻣﻠﮕژﻧﺮوﯾﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 ﻞﯾﺗﺒﺪ ﺖﯿﻮدﻧﺘﯾﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮ ﯽﺑﺮﻃﺮف ﻣ ﯽﺑﻌﺪ از ﺣﺎﻣﻠﮕ
  (32).ﺷﻮد ﯽﻧﻤ
 ﺶﯾو اﻓﺰا ﺪﯿﺮوﺋﯿﻏﺪه ﭘﺎراﺗ ﮏﯾﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮ ﺶﯾاﻓﺰا 
 ﺶﯾﻪ اﻓﺰاﮔﺮدد ﮐ ﯽﻣ ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿﻣ ﺶﯾﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎراﺗﻮرﻣﻮن و اﻓﺰا
 ﻢﯿﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب ﮐﻠﺴ ﺶﯾو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰا ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿﻣ
ﺟﺮم و ﭘﻼك  ﻞﯿﻟﺜﻪ و ﺗﺸﮑ ﺮﯾز ﯽدﻧﺪان و ﻧﻮاﺣ يو ﻓﺴﻔﺮ در رو
 ﻪﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺰاق در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮐﻠﺴ ﺶﯾاﻓﺰا (7،8) .ﮔﺮدد ﯽﻣ
 ﻞﯿﺗﺸﮑ ﯽﮐﻨﺪ وﻟ ﯽﻣ يﺮﯿدﻧﺪان ﺟﻠﻮﮔ ﯽﺪﮔﯿاز ﭘﻮﺳ يﺑﺎردار
 ﺶﯾﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰا ﯽﻣ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﭘﻼك ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣ
ﺗﻮﺳﻂ  يﺪﯿﺗﻮﻟ ﺪﯿآﻧﻬﺎ، اﺳ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﺶﯾﻫﺎ و اﻓﺰا ﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣ
ﮐﻤﮏ  ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ﺠﺎدﯾاﻣﺮ ﺑﻪ ا ﻦﯾﮐﻪ ا ﺎﻓﺘﻪﯾ ﺶﯾآﻧﻬﺎ اﻓﺰا
اﻟﺘﻬﺎب ﻟﺜﻪ  ﺠﺎدﯾو ﭘﻼك ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ا مﺟﺮ ﻞﯿﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﺗﺸﮑ ﯽﻣ
ﺗﺮ  ﯽدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ ﻫﺎ دﻧﺪان ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ﺠﺎدﯾﺑﻠﮑﻪ در ا
  ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. 
 از ﺑﺰاق ﻗﺒﻞ ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺣﺎل  ﻦﯿدر ﻋ
ﻧﺸﺎن داد، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  يﺮﯿﺗﺎ ﺑﻌﺪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕ يﺑﺎردار
 ﻪﯿداﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﻋﻠ ﯽﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻓﺎﻋ ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ
 ﯽآﻧﻬﺎ در ﻃ ﺰانﯿﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯽﻣ ﺖﯿﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣ
ﻫﺎ  ﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣ ﺖﯿﺗﻌﺪاد و ﻓﻌﺎﻟ ﺶﯾﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا يدوران ﺑﺎردار
  (7)ﺪ.ﮐﻨ ﯽدﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﻣ ﯽﺪﮔﯿﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﻮﺳ ﺪﯿاﺳ ﺪﯿﻮﻟو ﺗ
ﺗﺎم ﺑﺰاق  ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﯿﻣاﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﻤﮑﺎران  inilovlaS
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در زﻣﺎن ي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎردار ﯽدر ﻃرا
آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺞﯾﮐﺎﻫﺶ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎ ﻤﺎنﯾزا
   (42)اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﺰاق  ﻦﯿﺗﺌﭘﺮو ﺰانﯿﻣ ﺶﯾو ﻫﻤﮑﺎران اﻓﺰا  nosoguH











 841/7±231/30 271/67±941/36 6/70 ± 4/47 1/9 ± 1/75
ﺳﻪ 
ﻣﺎﻫﻪ اول
 162/20±851/8 83±02/31 41/42 ± 4/312/84 ± 2/51
ﺳﻪ 
ﻣﺎﻫﻪ دوم
 113/80±261/32 84/41±53/5 71/3 ± 01/13 3/31 ± 2/60
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ 
ﺳﻮم
 572/71±921/4 25/34±93/50 31/86 ± 6/322/4 ± 2/52
= 0/100  P=0/100  P<0/100 P  =0/100 PeulaV.P
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آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺞﯾﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎ ﻞﯾاز دﻻ ﺪﯾﺷﺎ 
ﺗﺎم  ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﯿﻣ يﺮﯿﮔ ﺑﺎردار در اﻧﺪازه يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﯽﮑﯾﺑﺰاق ﺗﺤﺮ
   .ﺑﺎﺷﺪدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در  ﻪﯿو اوﻟ ﯽﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ رﺳﺪ ﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
از  ﺶﯿﮐﺎﻫﺶ ﺑ يدوران ﺑﺎردار ﯽدﻧﺪان در ﻃ ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ﺠﺎدﯾا
و ﻗﺪرت  ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﺶﯾاﻓﺰا ﺠﻪﯿﺑﺰاق و در ﻧﺘ ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﯿﺣﺪ ﻣ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻫﺶ  ﯽﺑﻌﻀﺑﺎﺷﺪ.  ﺪﯿاﺳ ﺪﯿو ﺗﻮﻟ ﻫﺎ ﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣ
 ﺎاﻣ (42) .را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ يدوران ﺑﺎردار ﯽدر ﻃ ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿﻣ
 ﺪﯾاد ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺸﺎن د ﺶﯾﺑﺰاق اﻓﺰا ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ
 ﺮﯿو ﻣﺼﺮف ﺷ يﺑﺎردار ﯽاﻓﺮاد در ﻃ ﯾﯽﻏﺬا ﻢﯾﻧﻮع رژ ﻞﯿﺑﻪ دﻟ
 ﯾﯽﻏﺬا يﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ﺎﯾ دوران و ﻦﯾا ﯽدر ﻃ ﺸﺘﺮﯿﺑ
ﺑﺰاق  ﻦﯿﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻦﯾﺑﺎﺷﺪ. در ا ﻢﯿﮐﻠﺴ يﺣﺎو
 ﯽﮐﺎﻫﺸ ﯽوﻟ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﺶﯾااﻓﺰ يﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم ﺑﺎردار ﯽدر ﻃ
 ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﯿﻣ ﺶﯾﺑﺎ اﻓﺰاﺷﺪ.  ﻣﺸﺎﻫﺪه يدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎردار
ﻓﺴﻔﺮ در  ﺰانﯿدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم، ﻣ
 ﺰانﯿﻣ ﺶﯾاﻓﺰا ﮕﺮﯾ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﺎﺑﺪﯾ ﯽﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﻣ
ﺑﺪن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ﯽدﻓﺎﻋ ﺴﺘﻢﯿﺳ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﺶﯾاﻓﺰا ﻞﯿﺑﻪ دﻟ ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ
  (42) .اﺳﺖﭘﻼك ﻫﻤﺮاه يﻫﺎ يﺑﺎﮐﺘﺮ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ وﻓﺴﻔﺮ  ﺰانﯿﻣ
ﺑﺰاق،  ﺰانﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﻣ kcabnekcoRﺎﻟﻌﻪﻣﻄ در
ﺧﺎﻧﻢ  22ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار و  22در  AgISو ﻓﺴﻔﺮ و ﻢﯿ، ﮐﻠﺴHP
 ﯽﺑﺰاق و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠ ﺰانﯿﻣدر ﯽاﺧﺘﻼﻓ ﭻﯿﺷﺪ ﻫ ﯽﺑﺎردار ﺑﺮرﺳ ﺮﯿﻏ
ﺑﺎردار ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺮﯿﺑﺎردار و ﻏ يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻦﯿو ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺰاق ﺑ ﻢﯿﮐﻠﺴ
ان   AgISﺰانﯿﻣوﺑﺰاق ﮐﻤﺘﺮ   HPﺑﺎردار،  يﻫﺎ ﻧﺸﺪ. در ﺧﺎﻧﻢ
  (21)ﺑﺎردار ﺑﻮد. ﺮﯿﻏ يﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻢ ﺸﺘﺮﯿﺑ
 ﺰانﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣ ﺞﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﺘﺎ ﺞﯾﻧﺘﺎ 
ﻓﺴﻔﺮ و ﮐﺎﻫﺶ  ﺶﯾو ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﻓﺰا ﻢﯿﮐﻠﺴ
اول ﺗﺎ ﺳﻮم  يﻣﺎﻫﻬﺎ ﯽو در ﻃ يﺗﺎم ﺑﺰاق ﺑﻌﺪ از ﺑﺎردار ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ
 يﺑﺎردارﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ  ﻢﯿﮐﻠﺴ ﯽﮐﻠ ﺰانﯿﻣ ﺪاﻣﺎﯾﮔﺮد هﻣﺸﺎﻫﺪ يﺑﺎردار
   .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﯽﺗﻔﺎوﺗ
ﻏﻠﻈﺖ ﺶﯾو ﻫﻤﮑﺎران اﻓﺰا mortsrediWدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (71) .ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻤﺎنﯾزااز و ﺑﻌﺪ  يدوران ﺑﺎردار ﯽدر ﻃ AgIS
ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺰاق  ﻦﯿآﻟﮑﺎﻟ ﺰانﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﻣ yhdnaG
 ﯽﺪﮔﯿو ﺑﺪون ﭘﻮﺳ 01<fd<5،  01>fdﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را در
ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﻓﺴﻔﺮ را  ﻦﯿﺎﻻﺗﺮ آﻟﮑﺎﻟﺑ ﺰانﯿآﻧﻬﺎ ﻣ ﺞﯾﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎ ﯽﺑﺮرﺳ
   (31) .ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﯽدﻧﺪاﻧ ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
 ندورا ﯽﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در ﻃ ﺶﯾاﻓﺰا ﺰﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧ
و ﻫﻤﮑﺎران  wahSآن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎازﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ  يﺑﺎردار
 ﺎنﯿﺑ دﻧﺪاﻧﯽ ﯽﺪﮔﯿﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﻮﺳ ﻨﻪﯿارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس در زﻣ
   (51) .ﮐﺮدﻧﺪ
ﺷﻮد  ﯽﻣ ﺠﺎدﯾآﻣﺎس و اﻟﺘﻬﺎب در ﻟﺜﻪ ا يوران ﺑﺎردارد ﯽﻃ در
ﭘﻼك و  ﺰانﯿﻣ ﺶﯾﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﻓﺰا ﺰانﯿﻣ ﺶﯾﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰا
 ﯽو ﺣﺘ ﯽﻄﯿﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ ،ﯽآﻣﺎﺳ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﯽﺟﺮم دﻧﺪان اﺳﺖ. در ﻃ
ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﯽﻣ ﺪﯿآزاد ﺗﻮﻟ ﮑﺎلﯾو ﺑﻠﻊ ﻏﺬا راد ﺪنﯾﺟﻮ
 ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽﺷﺪه آﻧﺘ ﺪﯿآزاد ﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﮑﺎلﯾاز راد ندﻫﺎ
 ﮑﺎلﯾﻧﺘﻮاﻧﺪ راد ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺴﺘﻢﯿﮐﻪ ﺳ ﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗ ﯽﻣ
ﺷﻮد ﮐﻪ  ﯽﻣ ﺠﺎدﯾا ﻮﯿﺪاﺗﯿﮐﻨﺪ، اﺳﺘﺮس اﮐﺴ ﯽآزاد را ﺧﻨﺜ يﻫﺎ
دوران  ﯽﺷﻮد. در ﻃ ﯽﻣ ﯽﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺪد ﺑﺰاﻗ
 ﺰانﯿﻣ ﺶﯾدﻫﺎن و اﻓﺰا ﻂﯿﻣﺤ ﻂﯾﺷﺮا ﺮﯿﯿﺗﻐ ﻞﯿﺑﻪ دﻟ يﺑﺎردار
آزاد  ﮑﺎلﯾﻟﺜﻪ، راد اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺑﺰاق و اﻟﺘﻬﺎب
آزاد  ﮑﺎلﯾﮐﺮدن راد ﯽﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜ (1) .ﺷﻮد ﯽﻣ ﺪﯿﺗﻮﻟ يﺎدﯾز
   اﺳﺖ. يﺿﺮور ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺴﺘﻢﯿﺳ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﺶﯾاﻓﺰا
 يا ﺪهﯿﭽﯿﭘ ﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﯽدﻓﺎﻋ ﺴﺘﻢﯿدر ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳ
از  يآزاد و ﺑﺮا ﮑﺎلﯾاز راد ﯽﻧﺎﺷ يﻫﺎ ﺐﯿاز آﺳ يﺮﯿﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا
،  ﯽدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﯿﺳ ﻦﯾﺑﺎ ا ﻦﯾاﺑﺮدن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻦﯿﺑ
 ﻦﯿ، ﺑﻃﺒﯿﻌﯽﻂﯿ. در ﻣﺤﺮﺳﺪﯿﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ ﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴ ﺐﯿآﺳ
ﺻﻮرت  ﯽﻣﺘﻘﺎﺑﻠ يﻣﺨﺘﻠﻒ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
 يا ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ يﺪاﻧﻬﺎﯿاﮐﺴ ﯽو ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺑﺪن آﻧﺘ ﺮدﯿﮔ ﯽﻣ
 ﯽﺎﺑﯾﺟﻬﺖ ارز ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا ﺷﻮد. ﯽاﻋﻤﺎل ﻣ ﺰﯿوﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﻧ
ﮐﻠﯽ ﺖﯿﻇﺮﻓ يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ ،ﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴ ﯽﻧﺘدﻓﺎع آ ﺴﺘﻢﯿﺳ
   (62).ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ
ﺑﺰاق  ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺰانﯿﻣ يﺑﺎردار ازﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ در
 ﻞﯿﺑﻪ دﻟ ﺪﯾاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎ يﺑﺎردارﭘﯿﺶ از از  ﺶﯿﺑ يﺑﺎردار ﯽدر ﻃ
   ﯽآزاد اﺳﺖ و ﺑﺪن ﺳﻌ يﻫﺎ ﮑﺎلﯾراد ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﺶﯾاﻓﺰا
 ﺰانﯿﻧﮕﻬﺪارد. اﻣﺎ ﻣرا در ﺣﺪ ﺗﻌﺎدل  ﻂﯾﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮا ﯽﻣ
   ومدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و د ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ
آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ﻞﯿﺑﻪ دﻟ ﺪﯾﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎ ﯽﻣ
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 ﯽآﻧﺘ ﺶﯾﺑﺎ اﻓﺰا ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﻦﯾﮐﻨﺪ و ا ﯽﻣ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﻂﯾﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت ﺷﺮا
آن  ﺰانﯿﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﻣ ﻂﯿﻣﺤ ﺠﺎدﯾﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ا ﯽﻣ ﺪانﯿاﮐﺴ
   .دﻫﺪ ﯽﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣ
دﺳﻤﻮﺗﺎز و  ﺪﯿﺳﻮﭘﺮاﮐﺴ ﺮاتﯿﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻐ kyzraliK
 ﯽﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار در ﻃ 04را در  ﯽﺗﺎم ﺑﺰاﻗ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺖﯿوﺿﻌ
ﺑﺎردار  ﺮﯿﺧﺎﻧﻢ ﻏ 04و  يﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم و ﺳﻮم ﺑﺎردار
 ﺪدﺳﻤﻮﺗﺎزﯿﺗﺎم و ﺳﻮﭘﺮ اﮐﺴ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺰانﯿﮐﺮدﻧﺪ. ﻣ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﺗﻨﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  اﻣﺎﺑﺎردار ﺑﻮد.  ﺮﯿﺑﺎردار ﮐﻤﺘﺮ از ﻏ يدر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
 ﺰانﯿﻣ ﻦﯾدار ﺑﻮد. ﮐﻤﺘﺮ ﯽﻣﻌﻨ يﺗﺎم اﺧﺘﻼف آﻣﺎر ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ
وﺟﻮد داﺷﺖ. آﻧﻬﺎ  يﺗﺎم در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎردار ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ  يﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎردار
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ  ﺞﯾﮐﻪ ﻧﺘﺎ (01)ﺷﻮﻧﺪ  ﯽﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺶﯾاﻓﺰا
 ﺞﯾاز ﻋﻠﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎ ﺪﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ و ﺷﺎ ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﻮرد  يﺎﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻧﮋاد ﺟﻐﺮاﻓ ﻦﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ا
   .ﺑﺎﺷﺪ يﺑﺎردار ﯽﻓﺮد در ﻃ ﯾﯽﻏﺬا ﻢﯾﻧﻮع رژ و ﯽﺑﺮرﺳ
 ﺰانﯿﻣ ﯽﻘﯿو ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﺤﻘ ickanaC، 7002در ﺳﺎل 
 ﺪازﯿﭘﺮاﮐﺴ ﻮنﯿدﺳﻤﻮﺗﺎز و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗ ﺪﯿﺗﺎم، ﺳﻮﭘﺮ اﮐﺴ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ
ﺑﺎردار ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن  يﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ يﻟﺜﻪ ا ﺎرﯿﺷ ﻊﯾﺳﺮم، ﺑﺰاق و ﻣﺎ
 ﯽﺎﺑﯾرا ارز ﻮدﻧﺘﺎلﯾﭘﺮ ﯽو ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻧﺎراﺣﺘ ﯽﻌﯿﻃﺒ
 ﯽو آﻧﺘ ﺪازﯿﭘﺮاﮐﺴ ﻮنﯿدﺳﻤﻮﺗﺎز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗ ﺪﯿﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺳﻮﭘﺮ اﮐﺴ
ﺑﺎردار ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش  يﮐﻤﺘﺮ در ﺑﺰاق ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺪانﯿاﮐﺴ
  (61)ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﮑﺲﯾﻣﺎﺗﺮ ﺰانﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﻣ yosruG،0102ﺳﺎل  در
 42ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار و  03در ﺑﺰاق  ﺪازﯿﭘﺮاﮐﺴ ﻠﻮﯿ، ﻣ ﻨﺎزﯿﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌ
 ﯽ، ﺑﺮرﺳASILEاﻟﺘﻬﺎب ﻟﺜﻪ ﺑﺎ روش يﺑﺎردار ودارا ﺮﯿﻧﻔﺮ ﻏ
دوران  ﯽدر ﻃ ﯽﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺮاتﯿﯿﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐ
  ﻟﺜﻪ باﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎ ﺖﯿﺣﺴﺎﺳ ﺶﯾﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا يﺑﺎردار
در  ﺪازﯿﻠﻮﭘﺮاﮐﺴﯿو ﻣ ﻨﺎزﯿﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌ ﮑﻪﯿدر ﺣﺎﻟ ﮔﺮدد ﯽﻣ
 ﺰانﯿﻣ ﺰﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧ (72)ﺷﺪ.  ﺪهﯾدوران د ﻦﯾا ﯽﻃ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ آن  يدوران ﺑﺎردار ﯽﺑﺰاق در ﻃ يﻫﺎ ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ
ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ا يﺮﯿﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕ
  (72)و ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺖ.  yosruG
دوران  ﯽدر ﻃ ﯽﺑﺰاﻗ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ ﻪﻨﯿدر زﻣ ﯽﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺰانﯿدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣ ﯽﻀﯿﺿﺪ و ﻧﻘ ﺞﯾاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎ يﺑﺎردار
 از ﺪﯾﺷﺎ رﺳﺪ ﯽ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺧﻮرد ﯽﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﯽﺑﺰاﻗ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
 ﻦﯾا ﮕﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د ﺞﯾﻋﻠﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎ ﻦﯾﻣﻬﻤﺘﺮ
دوران  ﯽدر ﻃ ﺮادﻣﺪت اﻓ ﯽﻃﻮﻻﻧ يﺮﯿﮕﯿﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﭘ
 ﻦﯾا ﮕﺮﯾاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د يو ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار يرﺑﺎردا
در ﮔﺮوه ﺑﺎردار  ﺶﯾﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و اﻓﺮاد ﻣﻮرد آزﻣﺎ يﺮﯿﮕﯿروﻧﺪ ﭘ
  .ﺑﺎردار ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ﺮﯿو ﻏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎ ﺞﯾﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎ ﮕﺮﯾد ﻞﯾاز دﻻ
  روش اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻞﯿﺑﻪ دﻟ ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ
ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد  ﮏ،ﯿژﻧﺘ ،ﯽﮑﯾﺗﺤﺮ ﺮﯿ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺰاق ﻏﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 يﺮﯿ،زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ ﯾﯽﻏﺬا ﻢﯾو ﻧﻮع رژ ﯾﯽﺎﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮع  ﯽﺑﺮﺧ ﭼﻪﺑﺰاق دراﻓﺮاد ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ
 (61) داﻧﻨﺪ ﯽﺑﺰاق ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ ﺰانﯿرا در ﻣ ﯾﯽﻏﺬا ﻢﯾرژ
  (01). ﮐﻨﻨﺪ ﯽﻣ ﯽﺎﺑﯾا ﻣﻮﺛﺮ ارزر ﯾﯽﻏﺬا ﻢﯾﻧﻘﺶ رژ ﮕﺮﯾد ﯽﺑﺮﺧ ﯽوﻟ
دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و  ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠ اﮐﺜﺮ
رﺳﺪ ﮐﻪ  دو ﮔﺮوه داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ يﺳﺎز ﮑﺴﺎنﯾدر  ﯽﺳﻌ
. ﻣﺸﮑﻞ ﯾﯽﻏﺬا ﻢﯾﺗﻄﺎﺑﻖ دو ﮔﺮوه از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ، ﻣﺜﻼً از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع رژ
 ﯽﻣﺪت اﻓﺮاد در ﻃ ﯽﻃﻮﻻﻧ يﺮﯿﮕﯿﭘ ﻞﯿﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟ
و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮردﻫﺎ  ﺎﻟﻌﻪروﻧﺪ ﻣﻄ ﺠﻪﯿارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. در ﻧﺘ يﺑﺎردار
اﻓﺮاد  ﻪﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠ ﻦﯾدر ا ﻦﯿ. ﻫﻤﭽﻨرﺳﺪ ﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻖﯿدﻗ
  ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮏﯾﺑﻪ ﻣﻄﺐ  يﺟﻬﺖ ﺑﺎردار
  
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
در  ﯽﺮاﺗﯿﯿﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ يرﺳﺪ ﺑﺎردار ﯽﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ در
ﻓﺴﻔﺮ و  ﺰانﯿﻣ ﺶﯾﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰا ﯽﺑﺰاق ﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ
  ﺗﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ  ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﯿﺗﺎم و ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﺪانﯿاﮐﺴ ﯽآﻧﺘ
  ﺑﻌﺪ   ﺑﺰاق ﻗﺒﻞ و ﻢﯿﮐﻠﺴ ﺰانﯿﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣ يﺑﺎردار
ﺣﺎﺻﻞ از  ﺞﯾﺑﺘﻮان از ﻧﺘﺎ ﺪﯾﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺷﺎ ﯽﺗﻔﺎوﺗ يﺑﺎردار
دﻧﺪان در  ﯽﺪﮔﯿﭘﻮﺳ ﻪﯿﻋﻮاﻣﻞ اوﻟ ﻪﯿﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟ ﻨﺪهﯾدر آ ﻖﯿﺗﺤﻘ
ﺑﺰاق در ﻣﺮاﺣﻞ  ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ ﺰانﯿﻣ ﺪﯾﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪ يﺑﺎردار ﯽﻃ
  د.اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮ ﻪﯿاوﻟ
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